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JLA PLATA: 
un municipio con futuro
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ SERRATO*
En el Plan de  D esarrollo  p ara  el M unicip io  d»1 
La Pla ta  a- p lan te a ro n  c u a tro  (4) e le m en to s  que 
bien ap ro v ech ad o s le o to rg an  p o ten c ia lid a d e s  y 
sobre  los cu a les  se d iseñaron  las e s tra teg ia s  de 
d esa rro llo ; e s to  sqn:
— Su L ocalizac ión : P o r ser p rincipal c en tro  
p o n lad o  de la subreg inn  del su ro c c id e n te  del 
H uila  y p aso  ob ligado  en la c o m u n icac ió n  e n tre  
los d e p a r ta m e n to s  del H uila y C aq u etó  c o n  los 
del su ro c c id e n te  d e 1 país.
l!a R iqueza  E co n ó m ica : P o r ser una  
e x ten sa  z o n a  p ro d u c to ra  de a lim en tos.
— El H e cu rio  H um ano  y su P a trim o n io  
C u ltu ra l y T u rís tic o : P o r la lab o rio sid ad  de  sus 
g en tes, su in te rés  p o r  el a rte , la c u ltu ra  y la 
c iencia , al igual, la p ro life rac ió n  de lugares p ara  
el ap ro v ec h am ien to  tu r ís tic o  ta n to  en re c re ­
ación  c o m o  de in te ré s  c ie n tíf ico .
— El Poder P o h tic o : P o r ser cab eza  p rincipal 
d e n tro  del c o n te x to  su b reg ional, lo  cual le ha 
p e rm itid o  d u ra n te  los ú ltim o s anos m a n te n e r  
sign ificativo  p o d e r en  té rm in o s  re la tivos en  el 
área, c o m o  q u iera  que en algún tiem p o  tu v o  el 
priv ilegio  de  te n e r  en  la asam blea  d e p a rtam e n ta l 
c in c o  (5 ) d ip u ta d o s  p rin c ip a les; a c tu a lm en te  
c u e n ta  con tres (3 ) y d o s  sup len tes.
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/ iiferpreiacion del Proceso de Desarrollo
En la su b reg ió n , q u e  invo lucra  ad em ás a los 
m u n ic ip io s de La A rgen tina , N átaga, Paicol y 
Tesalia en el H ulla  y B elalcázar e Inzé  en el 
C auca, se suceden  d o s  p rocesos.
El p rim ero , en  el que  se d e te rm in a n  p ro cesos 
c o m p le m e n ta r io s  s im u ltán eo s in tra -su b reg io ­
n a les y e x tra -su b reg io n a le i.
— L o i p ro ceso s in tra -su b reg io n a les e stán  
o rien tad o s  a la m ovilización  de  b ienes ag ríco  
de  eco n o m ías  cam p esin as m o n e tiza d as  c o m f f  
café , m aíz , f r í jo l;  de las cab ece ras  m un ic ip a les  
de la sub reg ión  hacia  la c iu d a d  de La P la ta , la 
cual a c tú a  co m o  c e n tro  de  m ay o r  p ro d u c c ió n  y 
de acop io  p rim ario .
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— Lot p ro c e »01 extra-Mjbregionalos están  
o r ien tad o s  a ia  m ovilización  de bienes 
ag ro p ecu ario s de Ea su b rtg ló n  hacia los 
m ercad o s reg ionales y nacionales: La R a ta  
c o n tin ú a  a q u í el p ro c eso  d e  co m ercia lizac ión  de 
los b ienes agríco las y lo i  m u n ic ip io s d e  Tesalia 
y Paicol com p lem en tan  la  d iversidad de b ienes 
con  la p ro ducción  de arroz , sorgo  y 1« activ idad 
pecuaria.
El segundo, con  p ro ceso  1 tan  só lo  infra  
jubragionalfli; e s tá  re ferido  a aquellas activi­
dades que  tienen co m o  fin:
— La p ro d u cció n  para  el co n su m o  su b re ­
gional de bienes agríco las d is tin to s a café, m aíz 
y fríjo l p ro v en ien tes  de eco n o m ías cam pesinas, 
p roceso  en el que La R a ta  p a rtic ip a  
m ín im am en te  y o p e ra  sobre to d o  c o m o  c en tro  
de d is trib u c ió n  subregional y de m ayor 
consum o.
— La p restac ió n  de  servicios para  el co n su m o  
subregional, en  el cual La P lata e s  el m ay o r 
o fe ren te  y e l de  m ay o r co n su m o ; e sto s servicios 
se re lacionan  c o n  los de  tip o  social (salud, 
ed u cació n , vivienda), servicios públicos 
(tran sp o rte , com u n icac io n es), servicios finan­
c ie ro s y co m ercio  en general,
Estrategia Global de Desarrollo
La estra teg ia  global de d esa rro llo  p a ra  el 
m un ic ip io  de La Plata esta  o rien tad a  a buscar 
u n a  m a y o r in tegración  en  la región y de  la 
región con  cen tro s de  p ro d u cc ió n  y m ercados 
im portan tes.
Se qu iere  ap rovechar la  posic ión  estratég ica  
del m u n ic ip io  c o m o  p u e r ta  de paso  ob ligado  en 
el trán s ito  del S u ro rien te  del p a ís  con  el 
Pac ífico  co lo m b ian o  y pa íses vecinos del Sur, 
p ara  co n so lid a r a L< P 'a ta  co m o  c en tro  de 
acop io , tran sp o rte  y d is trib u c ió n  de  p ro d u c to s  
agro pee ’ -mos de la  región surco lom biana.
Los tram o s viales que  le o to rg an  a La P la ta  
esta  p o ten c ia lid ad  son: la c a rre te ra  Neiva-San 
V icen te  del Caguán, que co n ec ta  al H uila con 
u n a  región de co m p ro b ad as  posib ilidades 
agropecuarias; la carre rera  Suaza-F lorencia , que 
reduce  en cerca  de do s h o ra s  ’a  co m unicac ión  
actual c o n  esa c ap ita l; un p o c o  m enos 
significativa es la  c a rre te ra  Pitalito-M ocoa, que 
tiene la  poafbilidad de un trán s ito  a lte rn a tiv o  
p o r  la  v ía San Jo sé  d e  lanos-Paletará-Popayán, 
■ln em bargo , n o  deja d e  ser im p o rta n te  co m o  
c o m p o n en te  da la  estrategia.
Estoa p ro y e c to s  viales que están  todo* en 
e jecución , requ ieren  que  leu acom etidas al 
m unic ip io  k  m ejoren  c o m o  to n  el tránsito
e n d e  L ab erin to -L a  P la ta  y T arqu i La Plata, 
p av im en tan d o  las v ías para  co lo car a La P lata 
de Neiva p o r  el p rim er tram o  a só lo  llo ra  y 
m edia  y aco rta r aún m ás el v ín cu lo  con  el 
C aquetá  p o r  el c e n tro  del Huila con  el segundo 
tram o.
Los c irc u ito s  viales señalados e n cu en tran  su 
co m p lem en to  d espués de c ru z a r  el m u n ic ip io  
con  la  c a rre te ra  La P lata-T acueyó , C andela­
ria Cali, a rte ria  vial que  c o lo ca  a la región a so lo  
siete h o ras del P ac ífico  y que d esem b o te lla rla  
u na  ex ten sa  zo n a  que acusa c o n flic to s  de 
violencia.
Se busca para  el m un ic ip io  con  esta  
in tegrac ión , cu m p lir el papel de p rov isor de 
servicios, y generar un m ay o r m ercad o  para los 
p ro d u c to s  p rim arios no  sólo de su ám bito  
te rrito ria l sino  en to d o  el subsistem a regional. 
La R a ta  sería  igualm en te  c iu d ad  d o rm ito rio  p o r  
su localización y ex ce len te  c lim a, con  lo  que la 
activ idad  tu rís tic a  p o d r ía  e n co n tra r  p e rsp ec­
tivas d e  d esa rro llo  y p o r  este  c o n d u c to  la 
in frae s tru c tu ra  ho te le ra , de recreac ión , vivienda 
y  arqueolog ía .
Estrategia Municipal
E xiste una  co rre lac ión  e n tre  lo  que debe 
buscarse ex te rn am e n te  al m un ic ip io  y lo que 
debe  hacerse allí, lo p rim ero  p o ten c ia  lo  
segundo.
Los ind icadores del d iag n ó stico  m u estran  
una  base eco n ó m ica  o s te n ta d a  en  la eco n o m ía  
cam pesina ; tas posib ilidades de desarro llo  
a c tu a lm en te  e stán  d a d a s  ñ o r  la capacidad  de 
acum ulac ión  que  p u ed a  o frece r este  tipo  de 
eco n o m ía , ella es fu e rza  m o tr iz  en el 
d in am ian o  de la activ idad  d e  co m ercio  y 
servicios p o r  ser en este  caso, eco n o m ías 
m o n e ta ria s  con  baja p ro d u cc ió n  d iversificada 
p a ra  el au to co n su m o , p e ro  co n su m o s alto s de 
econom  ías ex te m  aa
Se tra ta  e n to n c e s  de buscar m ay o res niveles 
de a h o rro  p o r  do s v ías una, in c rem en tan d o  la 
p ro d u c tiv id ad  de las tie rras  tecn ifican d o  y 
d iversificando , y dos, su s titu y en d o  co n su m o s 
e x te rn o s  factib les de p ro d u c ir  en  las fincas, con 
lo cual te  e s ta ría  en posib ilidad  igualm ente  d e  
m ejo ra r la  d ie ta  a lim en tic ia  de la  poblac ión  
rural.
Los niveles de ah o rro  m ás a lto s  en la 
p o b lac ió n  rural le í  p e rm itirán  cu a lificar sus 
d em andas u rb an as co n  lo  que  la poblac ión  
u rb an a  ie vería  beneficiada, al tie m p o  que les 
b rin d a  la  capacidad  d e  financiar una  m ay o r 
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Los nivele* de calidad de vida de  la 
pob lación , expresados en  el diagnóstico , son 
m uestra fehaciente de que  no han ex is tid o  lo» 
estim ulo» necesarios para que esta  econ om ía  
pueda constitu irse en el e)e del desarrollo de la 
región. Por eso , la estrategia busca m ejorar estas  
con d icion es m ediante poi ¡ticas orientadas a:
— Rutear la m ayor integración de la reglón 
para articular y potenciar nuevos espacio«  
econ óm icos a la econom  i a regional,
— Poner en práctica m ecanism os administra 
Uvos dados por la descentralización creando  
nuevas posib ilidades de participación ciudadana  
para la tom a de decisiones.
— Ofrecer m ayor asistencia técnica, capaci­
tación , servicio* publico*, financiero«, sociales.
de com unicación , vivienda en -zonas rurales con  
predom ino de localización en las inipeccione*  
m unicipales o  áreas de gran influencia.
— Permitir t i  acceso al créd ito  de fom ento  
para la pequeña em preta en procura de generar 
hábitos em presariales en la región.
— Ejecutar y  poner en marcha un proyecto  
regional de com ercialización de alim entos can  
circu itos rurales y nod o  central en la cabecera 
m unicipal.
— Atenuar lo s im pactos en  la degradación  
del m ed io  am biente y  lo s  recursos naturales
— Desarrollar la infraestructura de servicio« 
que le perm ita explotar económ icam ente au 
riqueza turística y  antropológica y  las ventajas 
de au localización.
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